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内 容 摘 要 
 
 
阳明心学由明代大儒王守仁创立，从它诞生的那一天起，就迅速传播开来，波及到明代的
文坛、政坛、艺术、经济等各个层面。它不但是中国思想史上一重大流派，还逐渐波及到周边
国家，产生了广泛而深刻的影响力。阳明学派虽然是一个以哲学探讨为纽带所建立起来的学术
流派，但大多数成员都兼有理学家与文学家两种身份。学派成员彼此之间的交游，除了时常进
行哲学概念、方法上的探究外，也往往包含有诗词歌赋、序跋祭文、碑铭行状等文学创作，而
且其中许多成员都有文集传世。 
当前学界针对阳明学派的研究，无疑已取得了相当大的成就，但研究的重点主要集中在哲
学领域，研究对象也经常局限于阳明本人及有限的几名重要门人身上，在广度和深度上都有很
大的拓展空间。由于阳明后学的成员数量庞大，时间宽度从王阳明的亲传弟子到二传、三传、
多传乃至后世的私淑弟子，身份从六部高官到贩夫走卒，几乎遍及社会各个阶层，目前学界尚
无一份较为系统、完整的阳明后学清单，因而也就很难进行全面性、针对性的研究。 
笔者在博士后流动站期间，在黄宗羲《明儒学案》、万斯同《儒学宗派》、《明史》、《千顷堂
书目》、《王阳明全集》、《阳明后学文献丛书》、各地方志及诸焕灿《王阳明弟子考录》、王兴国
《王阳明及其弟子在湖南的活动情况略考》等文的基础之上，查考相关古籍史料，初步归纳出
一份阳明后学人名清单，共计 784 人（包含泰州学派成员 142 人）。在此基础上，笔者还对阳
明后学的成员进行了综合考证，为每位成员撰写了一篇小传，其中具体列举了其籍贯、字号、
官职、师承，并简明扼要的叙述了其生平事迹及学术宗旨。 
     此外，笔者在研究过程，还发现了王阳明与其弟子王畿来往的三通书札，其中阳明、王
畿各有一通不见于二人文集，钱明《〈王阳明全集〉未刊佚文》、束景南《阳明佚文稽考编年》
等均未能网罗收录，为新发现之佚文，文献价值颇为可观。笔者撰写了《王阳明、王畿书札三
通考释》一篇论文，作为附录载入报告末尾。 
 
关键词： 阳明后学；王阳明；王守仁；阳明心学；阳明学派
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Abstract 
 
 
Yangming Ideology was founded by Wang Shou-ren. Since the day it was born, it had quickly 
spread to all levels of the Ming Dynasty, such as literature, politics, art, economic. It's not only a 
major genre in the history of Chinese thought, but its influence has gradually spread to neighboring 
countries. Although Yangming Ideology is a kind of philosophy, most members are both Philosopher 
and writer at the same time. Furthermore, some members' collected works have spread for serval 
hundred years till now. 
It's no doubt that current research of Yangming Ideology has made considerable achievements. 
But because of the big number of Yangming's apprentices and the huge time span, there are still too 
many members which are unknown for all researchers, such as their nicknames and native places. In 
view of this, I have investigated a lot of relative information, in order to issue a more detailed name 
list. Finally, I have already summed up the preliminary list of names, total 784 people (including 142 
members of Taizhou School), and hopefully it will do some good for the future study of Yangming 
Ideology. 
Besides, I have also found three letters between Wang Yangming and his disciple WangJi, two 
of which are Newly discovered. I have study on this letters carefully and put my conclusion at the 
end of this research report. 
 
 
Keywords: Yangming's apprentices, Wang Yangming, Wang Shou-ren, Yangming Ideology, 
Yangming school 
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一 阳明生平事略及考辨 
明宪宗 成化八年  1472  壬辰 
九月三十日亥时，王云（守仁）生于余姚武胜门内、龙山北麓之莫氏楼（瑞
云楼）。 
注： 
钱德洪《后瑞云楼记》：“瑞云楼者，吾师阳明先生降辰之地也，楼居余姚龙
山之北麓。海日公微时，尝僦诸莫氏以居其父竹轩公与母太夫人岑。……及先生
贵，乡人指其楼曰‘瑞云楼’。”另，《邹东廓先生遗稿》卷十《瑞云楼铭并序》、
欧阳德《瑞云楼记》、（光绪）《余姚县志·卷十四 古迹》皆载此事，经过大略相
符。按此，则瑞云楼本为莫氏之楼，王守仁之父王华尚未中状元时，曾侍奉其父
母僦居于此。王守仁初名“王云”，及其贵显，乡人始名莫氏楼为“瑞云楼”。 
 
成化九年  1473  癸巳 
成化十年  1474  甲午 
成化十一年  1475  乙未 
成化十二年  1476  丙申 
竹轩公王伦易王云之名为王守仁。约在此年，王守仁已开始诵读诗书。 
注： 
《王阳明全集·年谱》：“先生五岁不言。一日与群儿嬉，有神僧过之曰：‘好
个孩儿，可惜道破。’竹轩公悟，更今名，即能言。一日，诵竹轩公所尝读过书。
讶问之，曰：‘闻祖读时已默记矣。’” 
 
成化十三年  1477  丁酉 
阳明门人黄绾生。 
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成化十四年  1478  戊戌 
成化十五年  1479  己亥 
成化十六年  1480  庚子 
王华乡试发解浙江第二人。 
成化十七年  1481  辛丑 
王守仁之父王华状元及第，授翰林院修撰。 
 
成化十八年  1482  壬寅 
王华迎养其父王伦，王伦因携王守仁迁往京师。莫氏遂将瑞云楼转租于钱德
洪之父心渔翁钱蒙。 
注： 
钱德洪《后瑞云楼记》：“他日，（海日）公既得第，先子复僦诸莫氏居焉。” 
欧阳德《瑞云楼记》：“既而海日翁卜筑他所，吾友钱洪甫令先君心渔翁复僦
莫氏而居之。” 
吕本《绪山钱公墓志铭》：“父蒙，三岁瞽目，号心渔翁，母马氏，世居邓巷，
遭回禄，始僦莫氏楼以居。是楼为阳明公降生之所，曰‘瑞云’。”另，王畿《钱
绪山行状》亦载此事。 
 
成化十九年  1483  癸丑 
王守仁始入私塾读书。一日因路逢相士与语，遂对书练习静坐凝思，并已立
学做圣贤之志。 
注： 
《王阳明全集·年谱》：“明年，就塾师。先生豪迈不羁，龙山公常怀忧，惟
竹轩公知之。一日，与同学生走长安街，遇一相士异之，曰：‘吾为尔相，后须
忆吾言：须拂领，其时入圣境；须至上丹台，其时结圣胎；须至下丹田，其时圣
果圆。’先生感其言，自后每对书辄静坐凝思。尝问塾师曰：‘何为第一等事？’
塾师曰：‘惟读书登第耳。’先生疑曰：‘登第恐未为第一等事，或读书学圣贤耳。’” 
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成化二十年  1484  甲辰 
  王守仁母郑氏去世，守仁居丧哭泣甚哀。 
 
成化二十一年  1485  乙巳 
成化二十二年  1486  丙午 
王守仁出京师，游居庸三关，慨然有经略四方之志，经月始返。守仁欲献书
策于朝廷，遭父斥责而止。 
 
成化二十三年  1487  丁未 
明孝宗 弘治元年  1488  戊申 
七月，王守仁亲迎夫人诸氏于南昌，并在岳父江西布政司参议诸养和处成亲。
成亲当日，守仁与铁柱宫道士谈论养生之说，对坐忘归。 
守仁在官署中苦练书法，后由此领悟古人“随事皆在心上学”之义。 
注： 
《王阳明全集·年谱》：“吾始学书，对模古帖，止得字形。后举笔不轻落纸，
凝思静虑，拟形于心，久之始通其法。既后读明道先生书曰：‘吾作字甚敬，非
是要字好，只此是学。’既非要字好，又何学也？乃知古人随时随事只在心上学，
此心精明，字好亦在其中矣。” 
 
弘治二年  1489  己酉 
十二月，王守仁携诸氏夫人返归余姚。舟至广信，谒见娄谅，谈论宋儒格物
之学，确信圣人必可学而至，遂始慕圣学。 
王守仁祖父王伦卒。 
辨： 
  俞樟华《王学编年》将“王华以外艰归余姚”系于此年，而系王伦卒年为
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次年（弘治三年），舛误殊甚。世上恐未有父未死而先丁忧者。今考杨一清撰《海
日先生墓志铭》：“己酉，满九载。以竹轩公忧去。……初，竹轩公病报至，当道
以不受（“受”，《国朝献征录》本作“日”，似为更确。此据《全集》本录入。）
当迁官，宜出受新命，公卧家不出，日忧惧不知所为。逾月，讣始至，恸绝几丧
生。”陆深撰《海日先生行状》：“己酉，秩满九载，当迁。闻竹轩疾，即移病不
出。……庚戌正月下旬，竹轩之讣始至，号恸屡绝。”按，凶讣于次年正月下旬
始至京城，计算脚程，王伦卒于此年年尾的可能性最大。 
又，凶讣之前已先有病报发出，王守仁选择此时携夫人返家，或亦有因祖父
病重之故。钱明《王阳明迁居山阴辨考——兼论阳明学之发端》谓“应理解为洪
都婚后回娘家省亲”，误。详见本人《王阳明家庭事项考辨——与钱明先生商榷》
一文。 
 
弘治三年  1490  庚戌 
正月下旬，王伦之凶讣至京师，王华即日启程返归余姚奔丧。丁忧期间，王
华命从弟冕、阶、宫及妹婿牧，相与守仁讲析经义。王守仁日则随众课业，夜则
搜取诸经子史读之，文字日进。守仁又悔昔日“和易善谑”，遂端坐省言，转移
气质。 
 
弘治四年  1491  辛亥 
弘治五年  1492  壬子 
八月，王守仁参加浙江乡试，中举人。随后，守仁与父亲前往京师准备会试。
此时守仁遍读朱熹遗书，并因尝试格竹得疾。 
 
弘治六年  1493  癸丑 
    春，王守仁会试下第。遂归余姚，结诗社龙泉山寺。 
弘治七年  1494  甲寅 
弘治八年  1495  乙卯 
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弘治九年  1496  丙辰 
钱德洪生于瑞云楼。 
注： 
钱德洪《后瑞云楼记》：“弘治丙辰，某亦生于此楼。” 
 
弘治十年  1497  丁巳 
是年王守仁精究兵法，留情武事。 
 
弘治十一年  1498  戊午 
    是年王守仁尝试朱熹“循序致精”的读书之法，但苦物理、吾心若判而
为二。因偶闻道士谈养生，遂有遗世入山之意。 
 
弘治十二年  1499  己未 
春，王守仁中进士，赐进士出身二甲第七人，观政工部。朝廷下诏求言，守
仁上边务八事，言极剀切。 
 
弘治十三年  1500  庚申 
王守仁授刑部云南清吏司主事。 
 
弘治十四年  1501  辛酉 
王守仁奉命审录江北，多所平反。事竣，遂游九华，寻访道人、隐者。 
 
弘治十五年  1502  壬戌 
五月，王守仁返朝廷复命。京中旧游多学作古诗文，王守仁认为此举为耗散
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精神于无用虚文，渐生去意。 
八月，王阳明告病归越，筑室阳明洞中，修炼导引之术。静久，思离世远去，
但割舍不掉祖母、父亲血缘之情。久之，忽悟亲亲之念生于孩提，若强加舍弃，
则为断灭种性，遂渐悟释、道之非。 
注： 
    《王阳明全集·年谱》：先是，五月复命，京中旧游俱以才名相驰骋，
学古诗文。先生叹曰：“吾焉能以有限精神为无用之虚文也！”遂告病归越，筑室
阳明洞中，行导引术。久之，遂先知。一日坐洞中，友人王思舆等四人来访，方
出五云门，先生即命仆迎之，且历语其来迹。仆遇诸途，与语良合。众惊异，以
为得道。久之悟曰：“此簸弄精神，非道也。”又屏去。已而静久，思离世远去，
惟祖母岑与龙山公在念，因循未决。久之，又忽悟曰：“此念生于孩提。此念可
去，是断灭种性矣。”  
 
弘治十六年  1503  癸亥 
王守仁移疾钱塘西湖，复思用世。 
 
弘治十七年  1504  甲子 
秋，山东御史巡按陆偁聘王守仁主考山东乡试。 
七月，王守仁病痊赴部。 
九月，王守仁改兵部武选清吏司主事。 
 
弘治十八年  1505  乙丑 
是年王守仁专志授徒讲学，与湛若水共以倡明圣学为事。守仁讲学，使人先
立必为圣人之志，闻者有愿执贽及门者。 
注： 
    《王阳明全集·年谱》：“是年先生门人始进。学者溺于词章记诵，不复
知有身心之学。先生首倡言之，使人先立必为圣人之志。闻者渐觉兴起，有愿执
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贽及门者。至是专志授徒讲学。然师友之道久废，咸目以为立异好名，惟甘泉湛
先生若水时为翰林庶吉士，一见定交，共以倡明圣学为事。”按，阳明后学之诞
生，实当以此年为始。 
 
明武宗 正德元年  1506  丙寅 
二月，王守仁上封事，抗疏营救被宦官刘瑾逮击诏狱的南京科道戴铣、薄彦
徽等人，被罚廷杖四十，寻谪贵州龙场驿驿丞。 
 
正德二年  1507  丁卯 
夏，王守仁行至钱塘，附商船游舟山，遇飓风吹至闽界。守仁由武夷而归，
便道往省时任南京吏部尚书的父亲王华。 
十二月，返钱塘，赴龙场驿。 
 
正德三年  1508  戊辰 
春，王守仁至龙场，日夜端居澄默，一夕遂悟格物致知之旨，始知圣人之道，
吾性自足。居久，夷人日来亲狎。以所居湫湿，乃伐木构龙冈书院及寅宾堂、何
陋轩、君子亭、玩易窝以居之。思州守遣人至驿侮守仁，诸夷不平，共殴辱之。 
注： 
《王阳明全集·年谱》：“时瑾憾未已，自计得失荣辱皆能超脱，惟生死一念
尚觉未化，乃为石墩自誓曰：‘吾惟俟命而已！’日夜端居澄默，以求静一；久之，
胸中洒洒。而从者皆病，自析薪取水作糜饲之；又恐其怀抑郁，则与歌诗；又不
悦，复调越曲，杂以诙笑，始能忘其为疾病夷狄患难也。因念：‘圣人处此，更
有何道？’忽中夜大悟格物致知之旨，寤寐中若有人语之者，不觉呼跃，从者皆
惊。始知圣人之道，吾性自足，向之求理于事物者误也。乃以默记《五经》之言
证之，莫不吻合，因着《五经臆说》。” 
 
正德四年  1509  己巳 
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提学副使席书与王守仁论学，守仁告以所悟。往复数四，席书豁然大悟，遂
与宪副毛科修葺贵阳书院，身率诸生，以所事师礼事之。 
是年王守仁始论知行合一，并答徐爱问难。 
 
正德五年  1510  庚午 
三月，王守仁升江西吉安府庐陵县知县。赴任途中，过常德、辰州，见门人
冀元亨、蒋信、刘观时辈俱能卓立，喜曰：“谪居两年，无可与语者，归途乃幸
得诸友！”守仁率诸生静坐僧寺，使自悟性体，稍后又寄书曰：“前在寺中所云静
坐事，非欲坐禅入定也。盖因吾辈平日为事物纷拿，未知为已，欲以此补小学收
放心一段功夫耳。”王守仁到任后为政不事威刑，惟以开导人心为本。 
十月，升南京刑部四川清吏司主事。 
十一月，王守仁入觐，馆于大兴隆寺。时黄绾为后军都督府都事，因储巏请
见。守仁与黄绾语，喜曰：“此学久绝，子何所闻？”对曰：“虽粗有志，实未用
功。”守仁曰：“人惟患无志，不患无功。”明日引见甘泉，订与终日共学。 
辨： 
《王阳明全集·年谱》：“十有二月，升南京刑部四川清吏司主事。”然考王
守仁《给由疏》，谓“本年十月内升南京刑部四川清吏司主事”，非十二月。今按
其缘由，当以十月获升为是。据《年谱》云：“先是，先生升南都。甘泉与黄绾
言于冢宰杨一清，改留吏部。”又，湛若水撰《阳明先生墓志铭》：“复起尹庐陵，
卧治六月而百务具理，有声。取入南京刑部主事，留为吏部验封主事。”黄绾撰
《阳明先生行状》云：“明日，公令人邀予至公馆中，会湛公，共拜而盟。又数
日，湛公与予语，欲谋白岩乔公转告冢宰邃庵杨公，留公北曹。杨公乃擢公为吏
部验封主事。”则王守仁三月赴任庐陵知县，至十月升南京刑部主事，方符“卧
治六月”之数。而十一月入觐时，与黄绾、湛若水订与终日共学，即因之得改留
吏部，留在北京，此事必当在升南都之后。且入觐兼有贺旦之义，必得新年后始
能离京，亦无十二月赴南京上任之情理。《给由疏》为守仁亲笔，《年谱》为弟子
追记，当以前者为确。此次升迁缘由，实因刘瑾倒台，原本遭受迫害的官员大多
复职或升迁，故守仁也恢复到了被贬前的品级。 
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正德六年  1511  辛未 
正月，王守仁调吏部验封清吏司主事。 
二月，为会试同考试官。方献夫时为吏部郎中，位在王守仁之上，比闻论学，
深自感悔，遂执贽事以师礼。 
十月，升吏部文选清吏司员外郎。 
冬，方献夫告病归西樵，守仁为叙别之。 
正德七年  1512  壬申 
三月，王守仁升吏部考功清吏司郎中。 
十二月初八日，获升南京太仆寺少卿。 
 
正德八年  1513  癸酉 
十月二十二日，南京太仆寺少卿到任 
 
正德九年  1514  甲戌 
    四月二十一日，获升南京鸿胪寺卿，二十五日到任。 
 
正德十年  1515  乙亥 
正德十一年  1516  丙子 
九月十四日，获升都察院右佥都御史，巡抚南、赣、汀、漳等府。 
王思舆语季本曰：“阳明此行，必立事功。”本曰：“何以知之？”曰：“吾触
之不动矣。” 
 
正德十二年  1517  丁丑 
正月十六日，巡抚地方到任行事。半年之内，任内行十家牌法、选民兵、平
漳寇、立兵符、择地置县，兵政为之一清。 
九月，改授提督南、赣、汀、漳等处军务，给旗牌，得便宜行事。次月遂平
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横水、桶冈诸寇。 
 
正德十三年  1518  戊寅 
正月，征三浰。三月，平大帽、浰头诸寇。六月，升都察院右副都御史，荫
子锦衣卫。 
七月，刻古本《大学》。刻《朱子晚年定论》。 
八月，门人薛侃首刻《传习录》，凡三卷。九月，修濂溪书院。十月，举乡
约。 
注： 
《朱子晚年定论序》：“及官留都，复取朱子之书而检求之，然后知其晚岁固
已大悟旧说之非，痛悔极艾，至以为自诳诳人之罪不可胜赎。世之所传《集注》、
《或问》之类，乃其中年未定之说，自咎以为旧本之误，思改正而未及。……予
既自幸其说之不缪于朱子，又喜朱子之先得我心之同然，且慨夫世之学者徒守朱
子中年未定之说，而不复知求其晚岁既悟之论，竞相呶呶以乱正学，不自知其已
入于异端。辄采录而哀集之，私以示夫同志。庶几无疑于吾说，而圣学之明可冀
矣。” 
《大学古本序》：“《大学》之要，诚意而已矣。诚……圣人惧人之求之于外
也，而反复其辞。旧本析而圣人之意亡矣。是故不务于诚意而徒以格物者，谓之
支；不事于格物而徒以诚意者，谓之虚；不本于致知而徒以格物诚意者，谓之妄。
支与虚与妄，其于至善也远矣。合之以敬而益缀，补之以传而益离。吾惧学之日
远于至善也，去分章而复旧本，傍为之什，以引其义。庶几复见圣人之心，而求
之者有其要。” 
 
正德十四年  1519  己卯 
六月，奉旨前往福建勘处叛军，道经丰城，闻宁王朱宸濠反，乃潜回吉安，
遂与知府伍文定等，誓死讨贼。次月二十六日擒朱宸濠，平定叛乱。八月疏谏武
帝亲征，九月献俘钱塘，奉敕巡抚江西。 
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